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Vort«lontvikk«llag paprika feij •«raohlll^ nd 
kaligahalt« in d« grond 19*5. 
R. d« fltaukf* 
PROSfSTATXOH TOOI M SR0HI98V» B» IHKftBBLf 090SB QLAS ï 1 HAALDVIJK 
Wortoloatvikkolia« paprika M| •oraohillaad kalifakalta 4» da «read 
tf«5. 
Baal Inrloed vu kaliftakalt« ia da gTond op d« wortalontvikkalin* 
•«ft paprika* ». 
Varkviiia 
werdaa gakwaakt ia glasaa wortalbakkaa raa 90 Xitef 
vaaria arae tuiagroad vu ItteMkt aat m varaokillaaA kali~ 
oijfar« Vfkilijki ward da wortelffroai opgaaoaaa. 
Oaaat 
Ia tuiagroad wardaa Art« kalitrappen aaagalagd raapaotiavalijk 
i«t K-«iif«r raa 0» 15 ea 60 gaaoaad de BlnuU t 
0, 1 aa 4. So kali ward tu|tdiml ala K^SO^ vat overeen-
kvaa net 0| 25.5 m 100,8 graa par teak* 
For kekaadoliag varoa wi kokken «yfatlitU ia Aj kap f4 v»X|«u 
onderstaand aoheaa. 
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So planten van kot m «fcropa" verdea 9 «aast 1H3 f«|Nt, 
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Corridor 
f. 
R»ault»t«n 
Ii $ d« plaaten van. 4« ••r«ehiXX«ad» okjeotaa »n 09k kij Aa plaat»» 
*aa kataaXfAa »Ijaol MtiteaAn aadarXiaff «rota vorookiXXoa 1» pXaat* 
«roott«. 0» i«tt r«d«a ao*«t d« proaf «erder katiadigA «ortis das dt 
kcdosXlag vu« 
Wit A# vijf wortaltaUin*«» Ai* «*d«tB sii»|i»fft doidvlljk Y*r»chil 
•aotffaatoXA* Sa pXaatoa i«t da hoogeta kaligift kl<rr*n gtark ia 
vorl«Ifr««i aaktar kij do aaAoro IM« okiaatoa« 9« pXaataa m okjaat 1 
Xaffoa mnl ia kot kofla wo* op Aio irca okjoot 0 (si« afkooXAiaff 1)« 
9« varaokiXXoaAa kaXiffiftoa ffavoa ook «ra wrookiX ia Ao vraokt« 
opkroaffat» Ba pXaataa ait okjoot 1 MA« 00a ïMmkra««« v«a 57* 
oa ait okjoot 0 00a aHnikmiit vaa 28ß t«a«r. Aa pXaataa ait 
ok|oot 4« 
okjaot ffaviakt 
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aoataX 
totaal par pXaat totaal par pXaat 
0 590® f ft« ff 109 16,2 
1 *577 ff tofé « 122 20,5 
4 4207 f 701 « 7» 15*0 
KnAopkroaffot aaa vruehtaa. 
goaoXttaia 
Ir ia aaa oaaaakaaff taoooa vert«l«rMit |fVMfN«i oa oylmpt. " 
£• kooffato kaXiffift «af aaa Xaffora opkroaffat Aaa Ao MA* 
aaAoro kaXiairooa'oi Mk kot aaataX «eHtii «ra» AaiAoXiJk Xaffor. »0 
•ariakiXitait ia «raai m Aa paprika voraAo aaa koXoaacriaff kil kat 
oaderaoak. 
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